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(1) Novanta palline numerate vengono tutte estratte a caso senza rimpiazzo. Vengono poi riestratte tutte
nuovamente senza rimpiazzo una seconda volta. Consideriamo le variabili Xi = numero della i-esima
pallina estratta nella prima sequenza di estrazioni, e Yi = numero della i-esima pallina estratta nella
seconda sequenza di estrazioni, dove i = 1, . . . , 90.
(a) Descrivere uno spazio di probabilità che modellizzi questo fenomeno aleatorio.
(b) Deteminare P (Xi = Yi).
(c) Stabilire se Xi e Yj sono indipendenti, dove i 6= j.
(d) Stabilire se Xi e Xj sono indipendenti, dove i 6= j.
(e) Determinare la densità della variabile X = X1 +X2 + · · ·+X90.
(f) Sia ora Z = |{i = 1, . . . , 90 : Xi = Yi}|. Determinare E[Z].
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(2) Si considerino 2 variabili aleatorie indipendenti X ed Y . Sono noti i seguenti valori della densità
congiunta
@
@X
Y
1
12
1
5
4
15
0 2
0
-1
3
(a) Detto t = pX,Y (3, 2) giustiﬁcare il fatto che t soddisfa la seguente equazione:(
1
12 + t
)(
1
5 +
4
15 + t
)
= t
(b) Calcolare i possibili valori per t.
(c) Scelto uno di questi valori completare la tabella a doppia entrata della densità congiunta delle
variabili X ed Y .
(d) Determinare Var(X − Y ).
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(3) Giovanni è un esperto di tiro con l'arco. La variabile X =distanza dal centro del bersaglio di un suo
tiro (espressa in decimetri) è data dal valore assoluto di una variabile aleatoria normale standard,
cioè X = |ζ0|, dove ζ0 ∼ N(0, 1).
(a) Determinare la probabilità che un suo tiro termini a meno di 5 centimetri di distanza dal centro
del bersaglio.
(b) Determinare la funzione di ripartizione FX(t) di X (espressa in termini di Φ(t), la funzione di
ripartizione di ζ0)
(c) Determinare la probabibilità che il migliore di 5 suoi lanci termini a meno di 1 centimetro di
distanza dal centro del bersaglio.
(d) Supponendo che il bersaglio abbia un raggio di 30 centimetri, determinare la probabilità che
almeno 1 dei suoi 5 lanci non centri il bersaglio.
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(4) Liste, disposizioni e combinazioni
